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SZWED I JEZUICI. 
KARL DANKWART I JEGO NIEZNANE PRACE MALARSKIE 
DLA NYSKICH I KłODZKICH JEZUITóW 
C h o ć K a r l D a n k w a r t b y ł j e d n y m z t ych n i e l i c z n y c h , c z y n n y c h 
na Ś ląsku ma la r zy , k t ó r z y zyska l i m i ę d z y n a r o d o w ą s ławę i u z n a ­
n ie , to j e d n a k j e g o ar tys tyczna o s o b o w o ś ć w c i ą ż pozos ta j e d la nas 
w w ie lu m ie j s cach nieznana1 . N a d w o r n y malarz p o l s k i e g o k ró la , 
J a n a I I I S o b i e s k i e g o , w s p ó ł p r a c o w n i k tak w y b i t n y c h ar tys tów, 
j a k Ba l tazar Fontana , autor tak p r e s t i ż o w y c h rea l i zac j i , j a k d e k o ­
rac ja ma larska wnęt rza b a z y l i k i N M P na Jasne j G ó r z e , na kartach 
n i e l i c z n y c h n a u k o w y c h o p r a c o w a ń rysu je się nadal j a k o postać na 
po ł y mg l i s ta i dość e n i g m a t y c z n a . W p r a w d z i e w i d o c z n a w ostat­
n ich latach w y r a ź n a i n t ensy f i kac j a badań nad t w ó r c z o ś c i ą ma la rza 
z a o w o c o w a ł a o d k r y c i e m n o w y c h f a k t ó w w j e g o b iogra f i i , a t rybu -
c j a m i n i e z n a n y c h dz ie ł ma larsk i ch o raz us ta len iem ar tys tyczne j 
rangi t w ó r c y j a k o j e d n e g o z p rekursorów i l u z j o n i s t y c z n e g o malar ­
s twa t r ó j w y m i a r o w e g o w Ś r o d k o w e j Europ ie 2 , to j e d n a k lista z n a ­
n y c h a r t ys tycznych d o k o n a ń ma la rza jes t krótka i - j a k u w a ż a m 
- w c i ą ż n iepe łna . 
O c e n a ta d o t y c z y z w ł a s z c z a p o c z ą t k o w e g o okresu dz ia ła lnośc i 
D a n k w a r t a na Ś ląsku , g d z i e artysta - syn p u ł k o w n i k a w o j s k 
s z w e d z k i c h - u c h w y t n y jest dop iero o d 1686 r., k i edy to w ożen i ł 
się G ł o g o w i e i t am też z a ł o ż y ł rodzinę1 . W y d a r z e n i a te p o z w a l a j ą 
sądz ić , iż D a n k w a r t m ia ł j u ż w ó w c z a s us tab i l i zowaną sytuac ję za ­
w o d o w ą i z a p e w n e p r o w a d z i ł także artystyczną dz ia ła lność . J e g o 
n a j w a ż n i e j s z y m i ó w c z e s n y m i m e c e n a s a m i w y d a j ą się być przed ­
stawic ie le z a k o n u j e z u i t ó w - to w łaśn ie d la n y s k i e g o k o n w i k t u 
j e z u i t ó w D a n k w a r t p r a c o w a ł od 1689 r. nad dekorac ją f r e s k o w ą w e 
wnętrzu n o w o w z n i e s i o n e g o kośc io ł a p w . W n i e b o w z i ę c i a N M P , 
w y b u d o w a n e g o w latach 1 6 8 8 - 1 6 9 2 na R y n k u S o l n y m w Nys ie 1 . 
T e n , niestety, c z ę ś c i o w o z n i s z c z o n y i zna jdu j ący się obecn ie 
w z ł y m stanie, m o n u m e n t a l n y zespó ł w pełni do j r za ł ych p o d 
w z g l ę d e m ar tys t ycznym k i lkudz ies ięc iu m a l o w i d e ł o tematyce m a ­
ry jne j i ch rys to l og i c zne j , u m i e s z c z o n y c h na sk lep ien iach n a w y , 
kap l ic b o c z n y c h i e m p o r jest zgodn ie u z n a w a n y za na jwcześn ie j s ze 
znane n a m , u d o k u m e n t o w a n e dz ie ło artysty5 . N i e b y ł a to j e d n a k 
j e d y n a praca, j a k ą s z w e d z k i ma larz w y k o n a ł d la nysk ich j e zu i t ów . 
K i l k a lat w c z e ś n i e j , w 1686 r., zos ta ły u k o ń c z o n e prace p r o w a ­
d z o n e od 1669 r. przy b u d o w i e n o w e g o b u d y n k u k o l e g i u m j e z u i c ­
k i e g o , w k t ó r y m f u n k c j ę reprezen tacy jne j sali pełni ł u s y t u o w a n y 
na parterze ś r o d k o w e g o ryza l i tu refektarz . T o p i ę c i o p r z ę s ł o w e 
wnętrze sk lep ione k o l e b k ą z lunetami o z d o b i ł y z a c h o w a n e d o d z i ­
s ia j z n a k o m i t e sztukaterie z 1677 r. autorstwa Francesca S i g n o 
oraz k i l kanaśc ie o b r a z ó w o l e j n y c h k o m p o z y c y j n i e p o w i ą z a n y c h 
ze s t i u k o w ą dekorac ją i t ematyczn ie o d n o s z ą c y c h się d o historii 
k o l e g i u m i funkc j i sali refektarza*. O b e c n i e ten zespó ł m a l o w i d e ł 
jes t c z ę ś c i o w o r o z p r o s z o n y , c o utrudnia pe łną rekonstrukc ję j e g o 
p i e r w o t n e g o kształ tu. C h o ć n y s k i e ob razy nie b y ł y dotąd ł ączone 
z K a r l e m D a n k w a r t e m , to j e d n a k nie u lega w ą t p l i w o ś c i , że to w ł a ­
śnie w j e g o p r a c o w n i p o w s t a ł a w i ę k s z o ś ć p łóc ien z ka ro l i ń sk i ego 
c y k l u . Charak te rys tyczne cechy f o r m a l n e g o j ę z y k a ma lars twa 
s z w e d z k i e g o artysty, tak trafnie op i sane przez M a r i u s z a K a r p o w i ­
c z a i R y s z a r d a H o ł o w n i ę 7 , o d n a j d u j e m y z a r ó w n o w serii czterech 
o b r a z ó w u k a z u j ą c y c h dz ia ła lność z a k o n u j e z u i t ó w , j a k i c y k l u 
o ś m i u przeds tawień j e z u i c k i c h ś w i ę t y c h oraz parze m a l o w i d e ł 
o c h r y s t o l o g i c z n e j t ematyce . 
U s y t u o w a n e p ie rwotn ie w supraportach na o b u b o c z n y c h śc ia ­
nach sali refektarza cztery w i e l k o f o r m a t o w e p łó tna o f o r m a c i e le ­
ż ą c e g o prostokąta z w i e ń c z o n e g o p ó ł k o l i s t y m ł u k i e m przeds tawia ­
j ą r o z b u d o w a n e , w i e l o f i g u r o w e sceny , które t ematyczn ie o d n o s z ą 
się d o d u c h o w y c h i z i e m s k i c h zas ług z a k o n u Św. I g n a c e g o i s tano­
w i ł y n i e g d y ś swo is tą g l o r y f i k a c j ę w i e l o p ł a s z c z y z n o w e j d z i a ł a lno ­
ści j e z u i c k i c h o p i e k u n ó w n y s k i e g o k o l e g i u m . O c h w a l e b n e j ak ­
t y w n o ś c i j e z u i t ó w j a k o m i s j o n a r z y na terenach ó w c z e s n e g o 
N o w e g o Ś w i a t a , o k u p i o n e j w i e l o m a m ę c z e ń s k i m i o f i a r a m i , p r z y ­
p o m i n a ł o p r z e d s t a w i e n i e Wizji św. Franciszka Ksawerego 
w Indiach ( i l . 1), natomiast p o c h w a ł ą g ł ę b o k i e j , m i s t y c y z u j ą c e j 
d u c h o w o ś c i j e z u i c k i e j b y ł n i e z w y k l e c i e k a w y p o d w z g l ę d e m i k o ­
n o g r a f i c z n y m , w i z y j n y obraz Adoracja Świętej Rodziny przez 
świętych jezuickich ( i l . 2 ) . D o c z e s n ą stronę dz ia ła lnośc i z a k o n u 
św. Ignacego j a k o o p i e k u n ó w nad c h o r y m i i s tarymi l u d ź m i g l o r y ­
fikował obraz u k a z u j ą c y wnętrze szp i ta lne j sa l i , w k tóre j l e ż ą c y m 
na ł ó ż k a c h c h o r y m us ługu je d w ó c h j e z u i c k i c h z a k o n n i k ó w ( i l . 3 ) . 
Ostatn ie przeds tawien ie tej częśc i ka ro l i ń sk i ego c y k l u n a w i ą z y w a ­
ł o d o f u n k c j i sal i , w które j się p ie rwotn ie z n a j d o w a ł o , u k a z u j ą c 
wnętrze sali k l a sz to rnego refektarza , w k t ó r y m z g r o m a d z o n y m za ­
k o n n i k o m j e z u i c k i m d w a an io ł y p r z y n o s z ą k o s z e pe łne za s łużone ­
g o p o ż y w i e n i a : ch leba i o w o c ó w 8 ( i l . 4 ) . 
P o n i ż e j , na a r t yku łu j ących b o c z n e śc iany filarach zna laz ł o 
s w o j e m i e j s c e o s i e m n i e d u ż y c h o w a l n y c h o b r a z ó w w o ryg ina l ­
n y c h ramach z p o p i e r s i o w y m i przeds tawien iami j e z u i c k i c h ś w i ę ­
t ych . W ś r ó d tych o b r a z o w y c h p r z y k ł a d ó w g o d n y c h n a ś l a d o w a n i a 
św ię tych m ę ż ó w a j e d n o c z e ś n i e d u c h o w y c h o p i e k u n ó w n y s k i e g o 
k o l e g i u m zna leź l i się z a r ó w n o n a j w a ż n i e j s i j e z u i c c y święc i z z a ł o ­
ż y c i e l e m z a k o n u , św. I g n a c y m L o y o l ą ( i l . 5 ) o raz św. Franc isz ­
k i e m K s a w e r y m ( i l . 6 ) , św. S t a n i s ł a w e m K o s t k ą , św. A l o j z y m 
( i l . 7 ) , c z y św. F r a n c i s z k i e m B o r g i a s z e m , j a k i m n i e j znani k a n o ­
n i z o w a n i zakonn i brac ia , j a k j e z u i c c y m ę c z e n n i c y z Nagasak i : 
św. J an G o t o , św. J a k u b K i s a i , c z y św. P a w e ł z M i k i " ( i l . 8 ) . 
O b r a z a m i b e z p o ś r e d n i o o d n o s z ą c y m i się d o funkc j i refektarza 
b y ł y d w a średnich r o z m i a r ó w płótna o f o rmac ie s to j ącego prosto ­
kąta p ie rwotn ie u m i e s z c z o n e n a j p r a w d o p o d o b n i e j na ty lne j śc ianie 
p o o b u stronach g ł ó w n e g o we j śc i a d o sali1". M a l o w i d ł a te u k a z u j ą 
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j^m 
I . Kar l D a n k w a r t . Wizja św. Franciszka Ksawerego w Indiach. Z b i o r y : M u z e u m , N y s a . 
2. Kar l D a n k w a r t , Adoracja Świętej Rodziny przez jezuitów. Z b i o r y : M u z e u m , N y s a . 
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3. Karl Dankwart, Jezuici usługujący chorym. Zbiory: Muzeum, Nysa. 
4. Karl Dankwart, Jezuici karmieni przez anioły. Zbiory: Muzeum, Nysa. 
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5. Karl Dankwart, Św. Ignacy Loyola, Carolinum. Nysa. 7. Karl Dankwart, Sw. Alojzy, Carolinum, Nysa. 
m 
Z "V" 
6. Karl Dankwart, Św. Franciszek Ksawery. Carolinum, Nysa. 
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9. K a r l D a n k w a r t , Cud rozmnożenia chleba. Z b i o r y : M u z e u m , N y s a . 
popu larne n o w o t e s t a m e n t o w e sceny : Cud rozmnożenia chleba 
( i l . 9 ) oraz Chrystus w domu Marii i Marty ( i ł . 10), które w j e z u i c ­
k i m r e f e k t a r z o w y m wnę t r zu p r z y p o m i n a ł y o b o s k i m p o c h o d z e n i u 
w s z e l k i e g o z i e m s k i e g o p o k a r m u i przestrzegały przed przedk łada ­
n i e m z i e m s k i c h spraw nad zg łęb ian ie s ł ó w P i s m a Ś w i ę t e g o , c zy ta ­
n e g o tutaj p r z y k a ż d y m pos i ł ku . 
M i m o n ie na j l epszego stanu z a c h o w a n i a części o b r a z ó w karo ­
l ińsk iego c y k l u K a r l a D a n k w a r t a z w r a c a u w a g ę ich artystyczna 
do j rza łość - w i e l o f i g u r o w e sceny cechu je p rzemyś lana i doskona le 
z r ó w n o w a ż o n a k o m p o z y c j a , w w i ę k s z o ś c i o b r a z ó w d o m i n u j e lek ­
k a i w y r a f i n o w a n a k o l o r y s t y k a , zaś wszys tk i e o m a w i a n e przedsta­
w ien ia u t rzymane są w j e d n o r o d n y m ma la r sk im sty lu , tak charak­
t e ry s t ycznym dla i n n y c h , z n a n y c h n a m dz ie ł s z w e d z k i e g o artysty. 
Ten w y s o k i ar tystyczny p o z i o m n y s k i e g o c y k l u zas tanawia , pon ie ­
w a ż obrazy te n a j p r a w d o p o d o b n i e j są n a j w c z e ś n i e j s z y m i z n a n y m i 
n a m ś ląsk imi pracami ma la rza - m o g ł y one powstać j u ż o k o ł o 
1686 r., daty zakończen ia prac nad b u d y n k i e m k o l e g i u m , a n a j p ó ź ­
n ie j r ó w n o l e g l e d o prac D a n k w a r t a nad dekorac ją f r e s k o w ą w n o -
w o w y b u d o w a n y m kośc ie le j e z u i t ó w w N y s i e ( 1 6 8 9 - 1 6 9 1 ) . O t y m , 
że pracu jący przy freskach ma larz w y k o n y w a ł w t y m czas ie także 
obrazy o l e j ne zda ją się ś w i a d c z y ć d w a n i epub l i kowane dotąd p łót ­
na, które d o dz is ia j e k s p o n o w a n e są w e wnętrzu n y s k i e j świą tyn i . 
Są to ca łopos tac iowe przedstawienia Św. Ferdynanda ( i l . 11) oraz 
św. A r c h a n i o ł a M i c h a ł a ( i l . 12) o d d a j ą c e g o nysk i kośc i ó ł pod op ie ­
kę T r ó j c y Św ię te j , oba bez wątp ien ia noszące cechy j ę z y k a f o rma l ­
nego s t o s o w a n e g o przez s z w e d z k i e g o artystę" . 
J a k w i a d o m o , w roku 1693 Kar l D a n k w a r t w y k o n a ł w kośc ie le 
j e z u i t ó w p w . W n i e b o w z i ę c i a N M P w K ł o d z k u serię czternastu 
10. Kar l D a n k w a r t , Chrystus w domu Marii i Marty. Zb i o ry : M u z e u m . N y s a . 
m a l o w i d e ł f r e s k o w y c h i lus t ru jących k o l e j n e w e z w a n i a h y m n u 
Salve Regina11. J a k trafnie w s k a z a ł B o g u s ł a w C z e c h o w i c z , n a m a ­
l o w a n e w p r zy łuczach arkad e m p o r p o n a d b o c z n y m i n a w a m i 
freski s t anowi ł y w r a z z g o t y c k ą f igurą M a d o n n y z D z i e c i ą t k i e m 
w o ł tarzu g ł ó w n y m s e m a n t y c z n e dope łn i en ie s to jącego p ierwotn ie 
w n a w i e g ł ó w n e j w sąs iedztwie prezb i ter ium ś r e d n i o w i e c z n e g o 
n a g r o b k a p o c h o d z ą c e g o z K ł o d z k a p r a s k i e g o a r c y b i s k u p a , 
A r n o s z t a z P a r d u b i c " . T o w łaśn ie w trakcie śp i ewan ia w k ł o d z k i e j 
farze h y m n u Salve Regina A r n o s z t j a k o m ł o d y ch łop iec m i a ł 
d o z n a ć w i z j i , w trakcie które j s to jąca na o ł tarzu g ł ó w n y m f igura 
Mar i i z D z i e c i ą t k i e m z w r ó c i ł a ku n i e m u s w e o b l i c z e . W y d a r z e n i e 
to, op i sane przez s a m e g o arcyb i skupa i p ó ź n i e j obszern ie re lac jo ­
n o w a n e przez n o w o ż y t n y c h au torów M , zos ta ło zaprezen towane 
w k ł o d z k i m kośc ie le na o s o b n y m obraz ie , który - u m i e s z c z o n y 
na p ó ł n o c n e j ścianie prezb i ter ium - stał się s w o i s t y m n a r r a c y j n y m 
ł ą c z n i k i e m treści w y m i e n i o n y c h w c z e ś n i e j „ A r n o s z t o w y c h " real i ­
zac j i . M a l a r s k i e przeds tawien ie , które obecn ie z n a j d u j e się w pre­
zb i ter ium oraz j e g o pendant Arcybiskup Arnoszt z Pardubic modlą­
cy się przed Madonną Kłodzką, u m i e s z c z o n e s y m e t r y c z n i e 
p o p r z e c i w n e j stronie prezb i ter ium, p o w s t a ł y dop i e ro w 1729 r . " 
j a k o integralny e lement n o w e g o oł tarza g ł ó w n e g o , s t w o r z o n e g o 
j a k o o p r a w a ś r e d n i o w i e c z n e j f igury Mar i i z D z i e c i ą t k i e m . N a j ­
p r a w d o p o d o b n i e j nie b y ł y to j e d n a k p ie rwsze obrazy o tej t ematy ­
ce , j a k i e z n a j d o w a ł y się w e wnętrzu k ł o d z k i e j fary. 
Jak się w y d a j e , zapro jek towane przez Chr is topha Tauscha obec ­
ne m a l o w i d ł a zastąpi ły w prezbiter ium k łodzk ie j fary d w a w c z e ­
śnie jsze obrazy o tych s a m y c h tematach, które obecn ie przecho­
w y w a n e są w b u d y n k u d a w n e g o k ł o d z k i e g o ko l eg ium jezui tów1 6 
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( i l . 13, 14). T e n i e p u b l i k o w a n e do tąd , w i e l k o f o r m a t o w e p łó tna 
n ie t y l k o u k a z u j ą d o k ł a d n i e d w i e takie s a m e sceny , c o p ó ź n i e j s z e 
o b r a z y z k o ś c i e l n e g o prezb i te r ium, lecz także p o s i a d a j ą w i e l e 
w s p ó l n y c h z n im i k o m p o z y c y j n y c h ana log i i , z k t ó rych nie w s z y s t ­
k ie t ł u m a c z y u ż y c i e tych s a m y c h g r a f i c z n y c h p i e r w o w z o r ó w " . 
C h o ć p o w o d y , d la k tó rych z d e c y d o w a n o się zastąp ić stare ob razy 
n o w y m i nie są d l a nas d o k o ń c a j a s n e , to j e d n a k nie u lega wą tp l i ­
w o ś c i , iż autorem o b u p ł ó c i e n , które p ie rwotn ie z a p e w n e z n a j d o ­
w a ł y się w k ł o d z k i m kośc i e l e , jes t K a r l D a n k w a r t . M i m o p r zepro ­
w a d z o n e j w 1908 r. p rzez k ł o d z k i e g o m a l a r z a , R i charda R i ch te ra , 
g r u n t o w n e j restauracj i o b u o b r a z ó w , w c i ą ż c z y t e l n e są c e c h y for ­
ma lne ma la r sk i ego j ę z y k a s z w e d z k i e g o artysty, w i d o c z n e z w ł a s z ­
c z a w charak te rys t ycznych typach l u d z k i c h s y l w e t e k i twarzy . 
M a l o w i d ł a te n a j p r a w d o p o d o b n i e j p o w s t a ł y w t y m s a m y m czas i e , 
c o ma larsk i c y k l i lustracj i w e z w a ń h y m n u Salve Regina, z k t ó r y m 
z a p e w n e t w o r z y ł y s e m a n t y c z n ą ca łość . 
Z a p r o p o n o w a n ą p o w y ż e j a t rybuc ję o b u o b r a z ó w d o d a t k o w o 
u w i a r y g a d n i a to , iż n a j p r a w d o p o d o b n i e j n ie są to j e d y n e dz ie ła , 
j a k i e - p o z a p o t w i e r d z o n ą w a r c h i w a l n y c h ź ród łach serią Salve 
Regina - K a r l D a n k w a r t w y k o n a ł d la k ł o d z k i e g o k o n w e n t u j e z u i ­
tów. R ę k ę s z w e d z k i e g o ma la rza m o ż n a bez trudu r o z p o z n a ć j e s z ­
c z e w k i l ku i n n y c h k ł o d z k i c h p łó tnach , które dotąd nie b y ł y w i ą ­
zane z o s o b ą tego artysty. N a l e ż y d o n ich z p e w n o ś c i ą trzy n iezna ­
ne do tąd , c a ł o p o s t a c i o w e portrety , które zosta ły w y k o n a n e przez 
D a n k w a r t a z a p e w n e d o z a c h o w a n e j c z ę ś c i o w o d o d z i s i a j galeri i 
portretów f u n d a t o r ó w i d o b r o c z y ń c ó w k ł o d z k i e g o k o n w i k t u j e z u i ­
tów'* . P i e r w s z y z t w o r z ą c y c h j e d e n z e s p ó ł w i z e r u n k ó w u k a z u j e 
z m a r ł e g o w 1661 r. w r o c ł a w s k i e g o su f ragana , J o h a n n a Ba l thasara 
L e s c h a v o n Hornau ' " ( i l . 15). Drug i portret p rzeds tawia j e g o s i o ­
strę, A n n ę Margare thę M e t z i n g e r , żonę w łaśc i c i e l a ws i S c i n a w k a 
Średn ia , J o h a n n a Chr i s t opha Metz ingera2 0 ( i l . 16). N a t o m i a s t 
trzecie d z i e ł o u k a z u j e k o n w e r t y t ę C a s p a r a J a s c h k e v o n E i senhu t , 
w łaśc i c i e l a B o ż k o w a oraz m e d y k a arcyks ięc ia K a r o l a H a b s b u r g a 
o raz cesarza Fe rdynanda II-1 ( i l . 17). D o prac s z w e d z k i e g o artysty 
i j e g o warsztatu z a l i c z y ć także na leży tworzące j e d e n c y k l trzy n ie ­
znane m a l o w i d ł a , które n a j p r a w d o p o d o b n i e j są częśc ią w i ę k s z e g o 
z e s p o ł u m a l o w i d e ł z d o b i ą c e g o n i e g d y ś - p o d o b n i e , j a k w j e z u i c ­
k i m k o l e g i u m w N y s i e - wnę t r za reprezen tacy jnych sal k ł o d z k i e ­
g o k o n w i k t u . D w a , niestety, z a c h o w a n e w o p ł a k a n y m stanie obra ­
z y z tego c y k l u : Pierwsza komunia ŚW. Alojzego Gonzagi z rąk 
św. Karola Boromeusza ( i l . 18) i Anielska komunia św. Stanisława 
Kostki ( i l . 19) , d o dz i s i a j są p r z e c h o w y w a n e w b u d y n k u d a w n e g o 
k o n w i k t u j e z u i t ó w w K ł o d z k u " . Na tomias t trzecie d z i e ł o , u k a z u ­
j ą c e n i e z w y k l e r zadką scenę u s i ł o w a n i a otrucia w R z y m i e j e zu i t y 
11. Karl Dankwar t . Sw. Ferdynand, kośc ió t pw. W n i e b o w z i ę c i a N M P . N y s a . 
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13. Karl D a n k w a r t . Wizja młodego Arnoszta z Pardubic w kłodzkim kościele, 
d a w n y konwent j e zu i tów. K ł o d z k o . 
HBHBHB 
14. Karl D a n k w a r t . Arcybiskup Arnoszl z Pardubic modlący się przed Madonną 
Kłodzką, d a w n y konwent j e z u i t ó w . K ł o d z k o . 
-łnut; -"i Lr ^ iłcwsSrE.łrf MrunALai TVii!.. 
: i^lWfc -• :;!:tinil S.-<-«r1,1(ts1r.'W,łhX • ł * * \ 
15. Karl D a n k w a r t . Portret sufragana Johanna 
Bałihasara Liescha von Hornau, M u z e u m Z i e m i 
K ł o d z k i e j . K ł o d z k o . 
-
16. Kar l D a n k w a r t , Portret Anny Margarethy Met-
zinger, z domu Liesch von Hornau. Z b i o r y : Ga ler ia 
na Freta ( O s t o y a ) 2 0 0 5 . W a r s z a w a . 
17. Kar l D a n k w a r t , Portret Caspara Jaschke von 
Eisenhut. Z b i o r y : Ga ler ia na Freta ( O s t o y a ) 2 0 0 5 . 
W a r s z a w a . 
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18. Karl Dankwart, Pierwsza komunia św. Alojzego Gonzagi z rąk św. Karola Boromeusza, dawny konwent jezuitów. 
Kłodzko. 
19. Karl Dankwart, Anielska komunia św. Stanisława Kostki, dawny konwent jezuitów. Kłodzko. 
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20. Kar l D a n k w a r t . Próba otrucia Nkolausa BobadiUi. Zb i o ry : Ga ler ia na Freta 
( O s t o y a ) 2 0 0 5 . Warszawa . 
Nicolausa Bobadilly (il. 20), pokazało się ostatnio w handlu anty­
kwarycznym2'. 
Współpraca Karla Dankwarta z kłodzkimi jezuitami była kon­
tynuowana także w późniejszych latach działalności artysty. 
Świadczą o tym obrazy z serii jedenastu owalnych przedstawień 
jezuickich świętych, Marii i Chrystusa oraz głowy św. Jana 
Chrzciciela na misie, które obecnie znajdują się na filarach nawy 
głównej i prezbiterium kościoła jezuitów w Kłodzku2J. Choć dzie­
ła te zostały w większości najprawdopodobniej przemalowane 
w czasie drugiej barokizacji świątyni w końcu lat 20. XVII I w. 
i wówczas zapewne także wymieniono lub też dodano kilka no­
wych obrazów, to jednak część przedstawień, jak Św. Alojzy (il. 21), 
Sw. Franciszek Borgiasz, Sw. Stanisław Kostka, Sw. Jakub Kisai czy 
Głowa św. Jana Chrzciciela na misie (il. 22), wciąż wykazuje ce­
chy formalne malarskiego języka Karla Dankwarta. Jest to szcze­
gólnie widoczne, gdy porównamy odpowiednie wizerunki z kłodz­
kiego i wcześniej omawianego, nyskiego cyklu. Pytanie o pierwot­
ną datę powstania tego zespołu malowideł szwedzkiego artysty 
nie znajduje jednoznacznej odpowiedzi - jeśli najczęściej podawa­
na w literaturze data 1704 r.2S byłaby słuszna, to kłodzki cykl przed­
stawień jezuickich świętych byłby ostatnim znanym nam dziełem 
Karla Dankwarta, który zmarł 24 V 1704 r. w Nysie26. 
Przedstawiona powyżej lista nowych, nieznanych dotąd prac 
Karla Dankwarta dla nyskich i kłodzkich jezuitów z pewnością 
nie jest jeszcze zamknięta. Obecna wiedza na temat działalności 
szwedzkiego artysty dla jezuickich fundatorów pozwala sądzić, 
iż współpraca ta miała o wiele szerszy zakres i ściślejszy charak­
ter, niż dotąd sądzono. Szerszy był też jej zasięg terytorialny 
i obejmował nie tylko Śląsk, hrabstwo kłodzkie i Polskę, lecz tak­
że Morawy, o czym dobitnie przekonują nieznane w polskiej lite­
raturze prace Dankwarta dla konwiktu jezuitów w Znojmie na 
Morawach, jak choćby wielkoformatowy obraz Sw. Archanioł 
Michał do ołtarza głównego miejscowego kościoła pw. św. Micha­
ła Archanioła27. Zakon jezuitów był z pewnością jednym z najważ­
niejszych mecensów twórczości Dankwarta. a kim był Dankwart 
dla jezuitów? 
3fl 
21. Karl Dankwar t . Sw. Alojzy, kośc ió ł paraf ia lny pw. W n i e b o w z i ę c i a N M P . 2 2 . Kar l D a n k w a r t . G r i m a Sw. Jana Chrzciciela na misie, kośc ió ł 
K ł o d z k o . para f ia lny pw. W n i e b o w z i ę c i a N M P . K ł o d z k o . 
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Oczywiście, podstawą współpracy szwedzkiego malarza z je­
zuickimi fundatorami były jego wysokie umiejętności artystyczne, 
a zwłaszcza znajomość trudnej malarskiej techniki fresku mokre­
go oraz zasad nowego iluzjonistycznego malarstwa trójwymiaro­
wego. Dankwart był dobrym i nowatorskim artystą, a wystarczają­
cą rekomendacją jego umiejętności był - obok samych dzieł 
- posiadany przez niego tytuł nadwornego malarza polskiego 
króla28. Wydaje się jednak, iż dla jezuitów, zakonu będącego pod­
porą potrydenckiej akcji kontrreformacyjnej, nie bez znaczenia był 
fakt, iż Dankwart był z pochodzenia Szwedem i zarazem konwer-
tytą. Niezależnie od powodów, którymi kierował się Dankwart 
przyjmując „rzymską wiarę", konwersja na katolicyzm syna puł­
kownika wojsk szwedzkich w sytuacji wyznaniowego konfliktu 
na terenie Śląska i dawnego hrabstwa kłodzkiego z pewnością 
miała propagandowy wydźwięk. Jezuici byli tego znaczenia świa­
domi, o czym świadczy choćby zapis w kronice kłodzkiego kon­
wentu jezuitów, gdzie Dankwarta określono jako „z urodzenia 
Szweda, niegdysiejszego innowiercę, teraz prawdziwego kościoła 
rzymskiego wyznawcę"2'. 
To właśnie konwersje były jednymi z najbardziej widocznych 
znaków sukcesów Kościoła katolickiego w ideologicznej walce 
ze śląskimi protestantami. Ich propagandowe znaczenie było tym 
większe, jeśli dotyczyły osób powszechnie znanych i zajmujących 
wysokie pozycje w protestanckiej społeczności Śląska. Jako przy­
kład wymieńmy choćby głośną konwersję na katolicyzm w 1653 r. 
nadwornego lekarza oleśnickiego księcia Sylwiusza Nemroda, 
znanego poety i mistyka, Johannesa Schefflera (Angelusa Silesiu-
sa), który dodatkowo opublikował drukiem wyjaśnienie powodów 
swojego czynu"', czy też spektakularny powrót na łono Kościoła 
katolickiego księżnej Karoliny z książąt legnicko-brzeskich, wcze­
śniej kalwinki, której ciało - zgodnie z życzeniem księżnej, ostat­
niej przedstawicielki śląskich Piastów - spoczęło w kościele 
Cysterek w Trzebnicy u stóp nagrobka jej najświetniejszej przod-
kini, św. Jadwigi31. Głośne były także konwersje wśród działają­
cych na Śląsku artystów, czego najlepszym przykładem jest słyn­
ny lubiąski malarz, Michael Willmann, który przeszedł z kalwini-
zfflu na katolicyzm w 1663 r. w Kłodzku w miejscowym kościele 
jezuitów32. Fakt konwersji „śląskiego Apellesa" był później wielo­
krotnie publicznie akcentowany przez najważniejszych mecena­
sów artysty, śląskich Cystersów, z czasem stając się punktem 
zwrot ym legendarnej biografii Willmanna jako „wielkiego kato­
lickiego artysty"33. 
Wydaje się, iż sam Dankwart był w pełni świadomy swojej po­
dwójnej społecznej roli jako cieszącego się powszechnym uzna­
niem malarza, lecz zarazem jako nawróconego Szweda-protestan-
ta, wiernie służącego zwycięskiemu Kościołowi katolickiemu. 
Choć dostępne nam źródła pisane nie przynoszą żadnych odautor­
skich wypowiedzi Dankwarta, to jednak wiele mówi o ówczesnym 
stanie samoświadomości artysty jego autoportret, wykonany 
w 1694 r. na jednej z lunet sklepienia bazyliki NMP na Jasnej Gó­
rze. Dankwart ukazał na nim siebie nie tylko jako malarza, o czym 
świadczy paleta, oraz Szweda, na co wskazuje charakterystyczny 
szwedzki strój, lecz także jako grzesznika, którego nawrócenie 
n  katolicyzm ratuje z otwierającej się pod nim topieli herezji34. 
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dego Arnosta z Pardubic w kłodzkim kościele i Arcybiskup Arnoszt z Pardu­
bic modlący się przed Madonną Kłodzką b y ł y m i e d z i o r y t y M a t t h a e u s a 
K i i s s e l a w g L u c a s a G e o r g i u s a S s i c h y z a m i e s z c z o n e w d z i e l e B o h u s l a v a 
B a l b i n a ( B . B a l b i n u s , o p . c i t . , s . 2 4 / 2 5 i 3 8 6 / 3 8 7 ) i p ó ź n i e j p o w t ó r z o n e p r z e z 
J o h a n n a T s c h e r n i n g a w d z i e l e J o h a n n a M i l l e r a ( J . M i l l e r , o p . c i t . , s . 5 6 / 5 7 ) 
- zob . : V . H r u b y , J . R o y t , o p . c i t . , s . 100. 
" N a temat serii c a ł o p o s t a c i o w y c h w i z e r u n k ó w f u n d a t o r ó w i d o b r o ­
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33 Z o b . : A n d r z e j K o z i e ł , Cztery anegdoty o życiu i twórczości Michaela 
Willmanna. „ D z i e ł a i I n t e r p r e t a c j e " . V I I ( 2 0 0 0 ) , s . 1 4 1 - 1 5 3 . 
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SUMMARY 
Karl Dankwart ( t 1704), an artist of Swedish descent, was one 
of the few Silesian painters to win international acclaim but there 
are still many gaps in our knowledge of his artistic personality, 
especially with respect to the early period of his activity in Silesia 
when the Jesuits were his principal patrons. We know that 
in 1689-1691 Dankwart executed for the Jesuits a series of frescoes 
decorating the interior of the newly-erected the Church of the 
Assumption of the Virgin in Nysa. However, the paintings by the 
Swedish artists once gracing the refectory of the Jesuit College 
in Nysa, built in 1669-1686, have remained unknown. The series, 
now dispersed, comprised: four paintings depicting various 
activities of the Jesuits (Vision of St Francis Xavier in India; 
Adoration of the Holy Family by Jesuit Saints; Jesuits Tending to 
the Sick; Angels Bringing Food for the Jesuits to the Refectory -
presently at the Museum in Nysa); eight paintings depicting Jesuit 
saints (St Ignatius of lx>yola; St Francis Xavier; St Stanislaus 
Kostka; St Aloysius Gonzaga; St Francis Borgia; St John Goto; St 
James Kisai; St Paul Miki - all still at their original site); and a pair 
of Christological scenes (Feeding of the Five Thousand and Christ 
in the House of Martha and Mary - presently at the Museum in 
Nysa). Dankwart also painted St Ferdinand and St Archangel 
Michael Presenting the Jesuit Church in Nysa to the Holy Trinity, 
both now at the Jesuit Church in Nysa. 
It is also known that in 1693 Karl Dankwart executed a series 
of fourteen paintings for the Jesuit Church of the Assumption 
of the Virgin in Kłodzko, depicting the successive invocation of the 
Salve Regina hymn. However, other works executed by the 
Swedish artist for the Jesuits in Kłodzko have been forgotten: 
Vision of the Young Arnost of Pardubice and Archbishop Arnost 
of Pardubice Praying before the Madonna of Kłodzko for the 
Jesuits for the Jesuits (presently at the former Jesuit College 
in Kłodzko); the full-figure portrait of Johann Balthasar Liesch, 
suffragan of Wrocław (presently at the District Museum in Kłodz­
ko); The First Communion of St Aloysius Gonzaga and Angelic 
Communion of St Stanislaus Kostka (presently at the former Jesuit 
College in Kłodzko), and some paintings from the series of eleven 
images of Jesuit saints, the head of St John the Baptist and the 
image of the Virgin and the Child (presently at the Jesuit Church 
in Kłodzko). 
The current state of knowledge on the activity of the Swedish 
artist for Jesuits patrons suggests that this collaboration may have 
been closer and more extensive territorially, encompassing not only 
Silesia, the former District of Kłodzko and Poland but also 
Moriavia (as indicated by St Archangel Michael painted by 
Dankwart for the High Altarpiece of the Jesuit Church of 
St Archangel Michael at Znojmo). The basis of Dankwarfs work 
for the Jesuits was not only his artistic prowess and innovative style 
but also the fact that he was Swedish and a convert to Catholicism. 
In the context of religious conflict in Silesia and District of Kłodzko 
this certainly had a propaganda effect. It seems that Dankwart 
himself was fully aware of his double social role as an acclaimed 
painter and converted Protestant Swede, faithful servant of the 
Catholic Church. His self-portrait at St Mary's Basilica at Jasna 
Góra (1694) reflects his self-perception: he depicted himself not 
only as a painter but also as a sinful Swede saved by his conversion 
from the abyss of heresy opening under his feet. 
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